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LG/KIF 
ENDRING AV FORSKRIFTER OM0 REGULERING AV TRÅLFISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 N.BR. I 1981. 
I medhold av §§ 1 og 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. k~l.res. av 17.januar 1964, § 5 i lov av 
20.april 1951 om fiske med trål, jfr. kgl.res. av 11.januar 
1971, og § 10 i lov av 16.juni 1972 om regulering av del-
takelsen i fisket, har Fiskeridepartementet 19.februar 1981 
bestemt: 
§ 1. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 19.desember 1980 gm 
regulering av trålfisket etter torsk og hyse nord for 62 
n.br. i 1981 gjøres følgende endring: 
§ 6 skal lyde: Fartøy som unnlaser å fiske etter torsk og 
hyse nord for 64 n .br. i tiden l.februar-
15.mars kan overskride ~in tildelte torske-
kvote med inntil 25% mot at den tildelte 
hysekvote reduseres med et tilsvarende 
antall tonn. 
Fartøy kan overskride den tildelte hysekv9ten 
med inntil 20% mot at den tildelte t orskekvoten 
reduseres med et tilsvarende antall tonn . 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
*************** 
Etter denne endring har forskriftene av 19.desember 1980 
denne ordlyden: 
FORSKRIFTER0 0M REGULERING AV TRALFISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 N.BR. I 1981. 
§ 1. 
Ingen ~an delta i fisket etter torsk og hyse med trål nor d 
for 62 n.br. i 1981 uten at vedkommende fartøy på f orhånd 
er registrert hos Fiskeridirektøren. 
§ 2. 
Det tillatte fangstkvantum av torsk for trålere over 250 brt. 
og 115' 1 . 1. fastsettes til 56 500 tonn rund vekt, og for -
deles slik: 
1. 
2. 
3. 
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Ferskfisktrålere over 250 brt. og 115' 
1 . 1. og randfrysetrålere over 400 brt. 
Saltfisktrålere over 400 brt. 
Fabrikktrålere 
41.330 t.rund vekt 
5.150 t.rund vekt 
10.020 t.rund vekt 
Fiskeridirektøren avgjør under hvilken gruppe det enkelte regi-
strerte trålfartøy hører. 
§ 3. 
Det tillatte fangstkvantum av hyse for trålere over 250 brt. og 
115' 1.1. fastsettes til 29 .200 tonn rund vekt og fordeles 
slik: 
1. 
2. 
3. 
Ferskfisktrålere over 250 brt. og 115' 
1.1. og rundfrysetrålere over 400 brt. 
Saltfisktrålere over 400 brt. 
Fabrikktrålere 
21.380 t.rund vekt 
2.660 t.rund vekt 
5.160 t.rund vekt 
Fiskeridirektøren avgjør under hvilken gruppe det enkelte 
registerte trålfartøy hører . 
§ 4. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele den kvote som er 
nevnt i §§ 2 og 3, første ledd, pkt. 1,2 og 3 på de fartøyer 
som har konsesjon eller tilsagn om konsesjon for trålfiske 
1.Januar 1981 og som er registrert etter § 1. 
Fiskeridirektøren kan fordele de fartøykvoter som blir 
frigitt når fartøy trekkes ut av fiske på fartøy som skal 
delta i fisket. 
Av ferskfisktrålernes årskvoter skal minimum 20% avse~tes 
for fiske i tiden etter 1.september 1981. Bestemmelsen 6~ 
avsetting av kvote gjelder ikke for fartøy som leverer 
frosne fangster. Fiskeridirektøren kan dispensere fra be-
stemmelsen for enbåtstrål. 
§ s. 
Trålfartøyer under 150 brt. kan maksimalt fiske 125 tonn 
torsk rund vekt, og 65 tonn hyse rund vekt. 
Trålfartøyer på 150 brt. og derover inntil 250 brt. eller 
inntil 115' 1.1. og fartøy over sistnevnte størrelsesgrense 
som driver annet fiske i kombinasjon med trålfiske kan 
maksimalt tildeles en kvote på 75% av de fartøykvoter som 
tildeles ferskfisktrålerne over 250 brt. og 115 1 1.1. Ved 
fastsettelse av kvotene for disse fartøyer kan det tas 
hensyn til fartøyets størrelse, tidl igere deltakelse, 
alternative driftsmuligheter samt de fastsatte konsesjons-
vilkår for vedkommende fartøy. 
De trålfartøy som blir tildelt kvote i henhold til første og 
annet ledd kan i 1981 ikke drive trålfiske etter torsk og 
hyse i området nord for 62° n.br. i perioden frg og med 
13.april til 27.april, og i området nord for 67 n.br. i 
periodene fra og med 6.juli til 27.juli og fra og med 
21.desember til og med 31.desember. Fiskeridirektøren kan i 
særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudsperiodene . 
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§ 6. 
Fartøy som unnlater å fiske etter torsk og hyse nord for 64° 
n.br . i tiden l.februar - 15.mars kan overskride sin tildelte 
torskekvote med inntil 25% mot at den tildelte hysekvote re-
duseres med et tilsvarende antall tonn. 
Fartøy kan overskride den tildelte hysekvoten med inntil 20% mot 
at tildelte torskekvote reduseres med et tilsvarende antall tonn . 
§ 7. 
Det er forbudt å føre i land eller omsette torsk og hyse som 
er fanget i strid med disse forskrifter eller bestemmelser 
gitt i medhold av forskriftene. Likeledes er det forbudt å 
overskride kvoter fastsatt i henhold til disse forskrifter. 
Uten hinder av forbudet i første ledd annet punktum kan det 
ved fiske etter sei, blåkveite og uer tas bifangster av 
torsk og hyse med totalt inntil 10% i vekt av fangsten i 
hver landing. Ved fiske etter flyndre nord for 73 n.br. og 
vest for 30 ø.l. er det tillatt med bifangster av torsk og 
hyse med totalt inntil 25% i vekt av fangsten av flyndre i 
hver landing. 
§ 8. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
føring og utfylling av reglene i disse forskrifter . 
§ 9. 
Disse ~orskrifter gjelder fgr fiske so~ utø~es i Norges 
økonomiske sone nord for 62 n.sr. og 1 omrgdet utenfor ~ · 
Norges øknomiske sone mello~ 11 v.l. og 63 30' ø.l. nord 
for en liBje trukket fra 11 v . l. og 63 n.br0 rettvisende øst til 4 v.l. derfra rettvisende sør til 62 n .br. og 
derfra rettvisende øst til norskekysten. 
§ 10. 
Disse forskrifter trer i kraft 1.januar 1981. 
*************** 
